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ffiiaHtatilfflB eislEtlS.lSM.'fl' AM.A 
#aD!p3Sitioii of 1  ^stoletal missies# liver, 
Sttsi prostates -mm net chaaged by ands^o^a# 
®w i^ ^^Asisssi .if' t# 'is' Bji.*!# 
m ii^ ufcfii^  % considerJjsg tJi« '«e4«®i l^ wwl«feii«# 
oM:|«ii: •^' 4f^  -^SBIWBESSS. ilOTif ti* IrfSttiiiis* c#" %iStMiN> 
•%»«»» m ^  me^rn  ^Yesleles ^  t&® arat. The pvimmf- af tSNl 
ttMinal vesicles is the productloai 
@# Mrt..i^ ; j|§<gi|ifAf-'^  is '|8K5^SSi. 90-  ^SM$ 
i^ AlM 3)* HSlSg tl3£ tit|iM#' j^^ lMbililS'' |lWti,6B ''Si' 
t,Mp 0.m$' iJ. ppBSwti* ' ip®N^siJi». 
§ Ayfi. sif iaj|®cti0% t&B  ^ iit si,g3sS* 
fioant Sltisl'ts*® is I^ hi At "tihls tl)@X9 si# em%,y iitw l^.i 
^wayiwaiwiy '1  ^ lttt»|tgi|»M.i» .aujtivity  ^ alWal^ nft ft|»J:. 
aetivititSj 
aecond to tha  ^tt » 
^wMvlty# i^|jMtoi» actifi^ v iwtiOTlwly i^®teiaj|ii' |tei^ i*fc«Mi«  ^
«MiuM>aA4«  ^ SSDWBKS '"^hB' fIft& dSCV of tawStoMSBt* 
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•giSHS pftlWWI wy I#ispro3uen^a &3r%mr 
this s®0» Intenral of tjuae, -Kbie caie®tttrati« ef aUcaliiwi pioapbatase 
«stifl"lr W 'pwiiiti i^ mmt ^  aellt activity 
WBumatwati ^@6a0#IWlt» HO*?@''9B3E*j tbS' SCfclvStiSW ttSi .agf,^ 
f#r '.^ oi •#»»»*« ai ^  »^©tiin®Iy» a» 
if' • 'C^oo rtLc3?@piW' 
liter! -^wfate .emAsaSs 'ss^hl' #  ^SO Smm siigailtM4 'in ti® fsHeisSiiE 
fel» '#1  ^ 13. "fet 1  ^1®*! ifttiw i^iiji 0»2 to 7*3 jDg.i 
si««nMi^  0 to 3322 m*t ^3i^ 33m |b<M|dwtoM| 3.»| t# ^*8 imLtai ^mi 
liplA' ' Wis*, w ^^nS" iwBfewp* mm- wSiaTOiy m HWMP 
ima:® Jji^ eeted mm? a 10 6ay p&rlod chanpi irm t# li»f i^ ii# 
lm «i alkaliw 3;^ o»|3feat««8 aotiTlties as mil #«. t«»tA 
»JM8I- 'iiiMiiMrtjiwB.t •wantyll^  4itijii'g^* fl^ S <ltfjt«t,-li!ig ' 
-Hm fii«t i 4 '^ Wsm Ite' •iit«i^  t# tlit iMVk ••ia  ^
WO smi 0§ pmem i^ xMpneMrvilyy mad aSMlixie |M|^  ^
te® aftiTi%' pm gl«M utaid a. prociit 
»A«- ar l^atiire actlirity cC this awifg f^t iMMi im!h  ^ Iwsif ti®® 
fiftti is .^#  ^ tteM' IM. 
treatoimt than that ©f' 
m»m ma ^£mmm tl» iwwiji^ ' 
mtiic  ^tiMW dt »a unlijjected 
Lmmrim cnsi 
M* It*  ^eatiiaaiion d cath@p@in idth heesioglcsbin aiid 
'i|^ .pHMi3.''|iiiiyilg i^|,tiii9 «t iiMM4 iii 
5 -^57U» 
P# A* iwi miyf p* s«' ipip' ic ''Ppirw»i5lwW  ^ _ 
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blood pXa«t» Joimial of Biologioal Ghmistiy. TTs 5>73* 
d*Sl$lliEHlX» A3?0hi.ws de "g1.^  y^^ymaTo •^j; f||^ f>, 
It If 
l^yif^ tay j^ g, 2, 2SS9* Co2.cliici?5® sfisiaet^ ioiis in tha ventral prostists 
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 ^ga^sea p4g». Blodjesie 1 Jounaal. 
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